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Project Success is measured by changes in:
• Food availability, access, diversity, and quality
• Income and crime rate
• Necessity of food aid
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Evaluation committee monitors project through:
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Regional Conference
• Annual educational symposium on all 
 
aspects of problems and solutions
• Presented by professionals
• Generates beneficial media coverage
• Follows successful Boston Food Project 
 
example
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System of Solutions addresses:
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Food Insecurity
Food Security is defined as:
• The median density of inner cities in 2000 was 6,113 residents per 
 
square mile, compared to 327 persons per square mile 
in the surrounding metropolitan areas.
• 40% of inner city residents are low income , 
earning less than $20,000 annually.
• Companies assume that inner cities are not attractive markets because 
 
the average income per household is only $24,900 versus $42,000 
 
nationwide. These averages neglect the power of the density of inner 
 
city dollars and the considerable number of urban middle income 
 
consumers.
Food Security: “Access by all people at all times to sufficient 
 
food and nutrition for a healthy and productive life.”
Agricultural Trade Development and Assistance Act, 1990
Inner City: “Concentrations of U.S. Census tracts having a 20 
 
percent poverty rate or higher, or either: 
• Poverty rate or unemployment rate 1 ½ times or higher 
 
than surrounding metropolitan area
• Medium household income  of ½ or less than the 
 
surrounding metropolitan area.”
Initiative for a Competitive Inner City (ICIC)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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